Hole burning in polycrystalline C60: the final answer to the long
  pseudocoherent tails by Franzoni, Maria Belen et al.
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